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som have afblomstret og ere blevne gamle, og begge 
S orte rs Volumen er dog det samme. Rug« og Byg- 
h'oerner, SErter etc. ere, endsh'ondt de ved at blandes 
med Hakkelse indtage et passende Volumen, ikke lette 
at fordoie for Hornqvceget; men dersom de enten straaes 
eller koges, fordoies de meget godt, uden at deres Vo­
lumen derved spnderligen forandres.
Danmarks Jordbund i Forhold til 
Plantevcrxten?)




h u n d re d e  Gange horer man det Sporgsm aal opkastet, 
hvoraf Planterne egentlig leve, hvilken deres sande 
Fode er, og hvorfra denne Ncrring iglen bliver erstat- 
tet, naar den er fvrtceret af Planterne. V i vide, at
*> Narvcrrende Afhandling sindes vel allerede i H r. E tatsraad 
Professor Schouws »Dansk Tidsskrift" N r. 22, 1850, men 
da den maa have sårlig Interesse for Landmernd, og da der 
muligt iblandt disse gives M ange, som ikke have fundet 
Lejlighed til at giore sig bekjendte dermed, har jeg troet ak 
burde optage Afhandlingen her med Vedkommendes mig der­
til velvilligen givne Samtykke, og saaledes efterkomme en 
til mig fra flere S ider rettet Opfordring. Ud g.
en Del af Plantefoden kommer fra Luften, Ingen tviv­
ler paa at Vandet er et vigtigt Næringsstof,for P lan ­
terne, maastee det vigtigste af Alle, den daglige Erfa­
ring viser, at Planterne udtrcekke ncerende Stoffer af 
Jordbunden, og at denne omsider bliver ufrugtbar, naar 
den udtrukne Plantefode ikke bliver tilbagcgivet.
Menneskene behove sieldent at drage Omsorg for 
at Voertcrne faae deres luftformige Ncering; vi vide 
at denne iscer bestaacr af Kulsyre, at denne Kulsyre, 
cndskjondt den ikkun udgjor en meget ringe Deel af At- 
mosphcrren ikke dcsmiudre er tilstroekkelig til at afgive den 
store Masse Kulstof, der i hvert Oieblik optages af P lan ­
terne, thi der ere Aarsager tilstede, der stadigen tilfore 
Atmosphoeren den Kulsyre, som Planterne forbruge, og 
formedelst dette stadige Kredslob er en Kulsyremcengde, 
der ikke overstiger af Atmosphcerens Rumfang 
tilstroekkelig til at vedligeholde hele Jordens Plantcvcrrt. 
Alt hvad Planterne fordre er en Omskiftning af Luften. 
Enhver, der har beskjoeftiget sig med Planternes Dyrk­
ning, veed at Luften omkring dem maa fornyes. I  
den frie Luft skeer denne Fornyelse ved Vinde, og ved 
-den formedelst Opvarmningen og Afkjolingen frembragte 
op og nedad gaaende Luftstrom, og naar vi dyrke P lan ­
ter i Huus, er en kunstig Fornyelse af Luften nodven- 
dig, hvis de flulle trives. Vel maa man antage, at 
denne Luftfornyelse omkring Planterne ligesom den om­
kring Dyrene for en stor Deel er nodvendig for at 
skaffe udaandede og uddunstede fladelige Bestanddele 
bort, men ligesaa sikkert er det, a t den behoves for at 
skaffe de ved Verelvirkningen imellem det levende Vcrsen
og Luften fortcerede Stoffer tilveie. Selv om denne 
Erstatning af Atmosphcrrens, ved Planterne borttagne. 
Kulsyre ikke i hvert Dieblik fluide holde lige Skridt 
med Forbrugen, er den hele Masse af Kulsyre, der 
forekommer i vor Atmosphoere, saa uhyre stor, at eu 
lille Uregelmæssighed ikke kan have nogen ioinefaldende 
Virkninger. Atmosphcrrens Kulsyre veier nemlig ester 
de nyeste Undersogelser 8600 Billioner P und , og jeg 
har ved en tidligere Leilighed allerede anfort, at Trce- 
erne i en Skov vilde behove 9 Aar for at sortcrre den 
Kulsyre, der findes i den lodret over Skoven staaende 
Atmosphoere. Mennesket har ikkun en ringe Indflydelse 
paa disse Atmosphcrrens Forhold til alle fritvorende 
Planter. Virkningerne ere saa store, de ere afhcengige 
af saa omfattende Naturbevcrgelser, at vor Indvirkning 
er forsvindende.
Med Vandet forholder det sig i visse Henseender 
paa samme Maade. Planterne optage det fra Jo rd ­
bunden, fordele det i deres Kar og enkelte O rganer, 
og lade det fordampe fra deres Overflade, hvorved det 
gaaer over i Atmosphcrren for at vende tilbage til 
Jorden i Form as Dug og Regn. Dette Kredslob 
er som enhver veed aldeles nodvendigt til Planternes 
V crrt, og det er rimeligt, at en svag men stadig 
elektrisk S tro m , der foranlediges ved denne Fordamp­
ning, spiller en vcrsentlig Rolle ved Plantens hele Ud­
vikling, og dens enkelte Stoffers Dannelse. Ogsaa 
disse Forhold ere afhcengige af store almindelige Na« 
turbevcegelser, men Menneskets Indflydelse er her alle­
rede kjendelig; han kan ved Skovplantning tiltrcrkke
Regnen, og ved kunstige Vandinger tildeels erstatte det 
Vand, som Naturen i sin regelmoessige Gang har neg- 
tet enkelte Egne hele Aar igjennem, og andre Lande 
til bestemte Aarslider. Som  et af de moerkvoerdigste 
Erempler paa en Forandring i Regnmængden ved 
Menneskets Indflydelse anfores SEgypten, hvis Regn­
mængde fial have taget meget betydelig til siden Meh- 
met Ali har foretaget meget udstrakte Troeplantninger. 
Det Hele troenger alligevel til noermere Undersogelse.
Det er neppe nogen Tvivl underkastet, at artesifle 
Boringer, naar det engang lykkes at kunne udfore dem 
med langt ringere Omkostninger, end der nu udfordres, 
ville kunne udove en voesentlig Indflydelse paa Lande­
nes Plantevcert, deels ved det Vand, som de bringe til 
Overfladen, deels ved den V arm e, som dette Vand 
medforer.
Vandet tilforer Planterne Næringsstoffer fra J o r ­
den, og det synes afgjort at ikkun saadanne Stoffer, 
der kunne oplofts af Vandet optages af Planterne og 
kunne tjene til deres Ernoering. Disse Stoffer ere til­
deels de samme, som tilfores Planterne igjennem At- 
mosphcrren, som s. E r. Kulsyre, deels derimod og det 
for Storstedelen saadanne, der ikkun findes i Jorden 
eller i Vandet, medens deres Modstand imod Fordamp­
ningen forhindre dem i ,  at danne en Deel af Luften. 
D et er meget sandsynligt, a t alle de Grundstoffer, som 
vi overhovedet kjende, spille en meer eller mindre vig. 
tig Rolle ved Planternes Ernoering, og ligesom den 
chemiske Analyse udvikles, og man kan opdage mindre 
Qvantiteter af de fvrskjellige Substantser, finde vi disse
Substantser i Planterne. Tidligere kjendte man Flus­
syren eller rettere sagt dens vcrsentlige Bestanddeel Fluor 
vel i Dyreriget og man sluttede deraf, at denne Flus­
syre enten aldeles eller idetmindste tildeels maatte hid- 
rore fra Vsertriget, men sorst nu har man fundet det 
umiddelbart i Planterne. For kjendte man Jod ikkun 
i Havets P lanter, nu har man ogsaa sundet det i Land­
jordens Sum pplanter; Kobber har man, som det synes 
som vcesentlig Bestanddeel, fundet i flere af vore Noe- 
ringsmidler af Planteverdenen, saasom Hvede og Kaffe, 
og ganske nylig har en dygtig Chemiker endog paastaaet 
a t have fundet S o lv , Kobber og B ly i Tangarterne. 
Saaledes vil det sandsynligviis gaae med alle Grundstoffer, 
man vil omsider opdage Planter, der med Forkjoerlighed 
optage snart det ene, snart det andet enten afVandet eller af 
Jordbunden, og hvor dette skeer regelmoessigen kan man 
neppe omtvivle, at de jo ere nodvendige til Plantens 
Liv og Udvikling, men Videnflaben er endnu langtfra, 
al have opnaaet den Bestemthed og Sikkerhed, at man 
turde vove at bestemme disse fine Forhold. Derimod 
er der S toffer, der forekomme i Planteverdenen i en 
saadan M angde, og med en saadan Stadighed, at vi 
fortrinsviis kunne betragte dem som plantencrrende. 
Ib landt disse navner jeg Kulstof og I l t ,  som P lan­
terne i Form af Kulsyre optage af Luften, af Vandet, 
af Jordbunden, og som ere de vigtigste af alle plante- 
ncerende Stoffer. Dernast B rin t, som Planterne ude­
lukkende optage af Vandet, hvoraf det udgjor en væ­
sentlig Bestanddeel; dernast Qvalstof, som vel udgjor 
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Hovedbestanddelen af Atmosphseren, men enten flet ikke, 
eller ikkun i meget ringe Mcengde og under scrrdeleS 
Omstændigheder i denne Luftform kan optages as P lan ­
terne. Derimod synes det, som om den store Indfly­
delse Jordens Udluftning og Fiindeling ved Bearbei- 
delsen udover paa dens Frugtbarhed for en stor Deel 
beroer paa Indsugningen af Qvalstoffet og Ilten  og 
deres Forvandling til Salpetersyre, og saaledes optage 
Planterne Qvcrlstoffet af Vandet og isser af Jordbun­
den, naar det har indgaaet Forbindelser, isser med I l t  
eller B r in t, med dm storste Begærlighed. Landmæn­
denes Bestroebelser have hidtil gaaet ud p aa , at skaffe 
Planterne deres Qvoelstofncering i den storst mulige 
Mcengde, og man har sogt at opnaae det ved at an­
vende almindelig animalsk Gjodning, Guano og selv 
Salpeter. Udelukkende af Jordbunden og Vandet op­
tage Planterne Kisel i Form af Kiselsyre, Phosphor i 
Form af Phosphorsyre, Svovl i Form af Svovlsyre, 
Chlor i Form af Kogsalt, Jod  i Havvandet og efter de 
nyeste Undersogelser ogsaa i Ferskvandet, Fluor isser 
som Fluorcalcium eller Flusspath. Endvidere Kali 
eller Potaske i mange Forbindelser, Natron isser som 
Kogsalt, Kalk, ncrsten udelukkende som kulsuur Kalk af 
Kalksteen og M ergel, Magnesia, saagodt som aldeles 
fra en ringe Mcengde kulsuur Magnesia, der ledsager 
Kalken, Leerjord, hvis den overhovedet findes i P lan ­
terne, fra Leret, og Je rn  samt M angan fra en Mcengde 
Indblandinger, hvori disse sårdeles meget udbredte 
Metaller forekomme i vor Jordbund. Foruden de
navnte Forbindelser af de, som Plantenarm g isar vig­
tige Grundstoffer, forekomme der en stor Moengde an­
dre, men for at ethvert plantenarende S tof fluide kunne 
vare gavnligt fvr Vcrrterne, synes det at vcrre en ufra­
vigelig Betingelse, at det enten maa findes i Atmospha- 
ren eller vare oploseligt i det V and, hvormed Plante­
rodderne komme i Verelvirkning.
Det V and , der gjennemstrommer Jorden i sine 
Mellemrum er ikke reent Vand, det indeholder Kulsyre, 
som hidrorer deels fra Atmospharen, deels fra Plante- 
og Dyrestoffers Forraadnelse og G jaring  overhovedet, 
hvorved der altid dannes Kulsyre, deels fra Virknin­
ger, der foregaae dybt nede i Jorden, og hvorved der 
meget ofte frembryde store M asser af Kulsyre. Van­
det indeholder desuden ikke sjeldent Humussyre, saaledes 
f. E r. a lt det V and, der kommer fra Torvemoser oz 
lignende Dannelser paa Overfladen, og som ved sin 
brune Farve antyder netop Tilstedeværelsen as humose 
Bestanddele. D et er ved H jalp  af disse to Syrer, at 
Vandet oploser en Moengde Substantser, som det rene 
Vand ikke er istand til at optage; selv mange Stene 
kunne ikke mvdstaae den vedvarende Indvirkning af kul- 
suurt og humussuurt V and, og Planterne faae derved 
deres vigtigste Noeringsstoffer fra Jorden.
Det er velbekjendt, at man med Gjodningen leve­
rer Jordbunden de uorganiske Bestanddele tilbage, som 
Planterne have udtrukken deraf, og desforuden gaaer 
ved H jalp af Gjodningen en stor M angde Kulstof­
og Qvalstofforbindelser over i Jordbunden, hvis Be-
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standdele Planterne have faaet ad en anden Ve«'. Nye 
P lan ter, som vore paa samme P le t, hvor de P lanter 
levede, der tjente til Fode for Dyrene, hvis frugtbar- 
gjorende Levninger ere vendte tilbage til Jorden, be- 
. nytte disse til deres egen Udvikling, og saaledes finder 
et vedvarende Kredslob S ted , hvor de plantencrrende 
Stoffer, ved H jalp af Vandet fra Jordbunden gaae over 
til Planterne, fra Planterne til Dyrene og fra Dyrene 
atter tilbage til Jordbunden. Disse Stoffer vende al­
ligevel ikke tilbage i samme Tilstand, hvori de oprin­
delige«« findes i Jordbunden; de have for en stor Deel 
indgaaet andre Forbindelser, og uden a t jeg her nar- 
mere vil angive, hvori de Forandringer bestaae, de 
have undergaaet, stal jeg blot fremhave, hvad der her 
er det vigtigste. De ere nemlig blevne inere oploselige 
i V and, end de vare for. Heri bestaaer for en stor 
Deel Forfljellen imellem det, Landmanden kalder den 
dyrkede Jord  i Modsatning til den raa  Jo rd , de samme 
Elementer til Frugtbarhed findes for en stor Deel i 
denne som i hiin, men i den dyrkede Jo rd  ere de let 
tilgangelige for Planterne, af den raa Jord  deri­
mod udtrakkes de ikkun langsomt, og Planterne opnaac 
derfor ikke en saa frodig V art.
Mangfoldige ere de Midler, som Landmanden be­
nytter for at bringe denne dode, ikke frugtbringende Jord- 
capital til Nytte, og at satte den i en livlig og rafl 
Circulation, og hvis det var tankeligt, at en Landmand 
kunde satte dm hele Capital af frugtbare, plantenarende 
Stoffer saaledes i Virksomhed, at Planterne kunde ud- 
trakke dem i en eneste Vegetationsperiode, i et Aar,
vilde et saadant Forhold vare det gunstigste for ham. 
Men hvis han efter Aarets Forlob ikke bragte denne 
Frugtbarheds-Capital tilbage til Jordbunden, vilde denne 
ikkun forsaavidt kunne boere noget, som tilflydende Vand 
tilforte nye Noeringsstoffer, eller de fra en dybere Jord­
bund ved Hicelp af Vandets Fordampning og H aarrors- 
kraften stege op til Planterodderne. E t af de vigtigste 
M id ler, som benyttes til raa  Jorders Opdyrkning er 
G jodning, der giver den spade Plante let fordoielige 
Noeringsstoffer, indtil den har vunden saamegen Kraft, 
a t den ogsaa kan optage de Stoffer, der ere mindre 
forarbeidede. E t andet Middel, som hos os anvendes 
i  en meget stor Maalestok for at opnaae det samme, 
er Mergelen, hvis Kalk med Lethed tilfores Planterne, 
virker overordentlig gavnlig for deres Udvikling og der­
ved tvinger Planten til a t opsuge ogsaa de andre, i 
Jorden forekommende Noeringsstoffer. I  Grunden vir­
ker enhver Substants, der tilforer Planten et enkelt af 
dens Fodemidler saaledes, at den derved foranlediger 
den til a t udtroekke ogsaa de ovrige noerende Stoffer af 
Jordbunden, og derfor virke alle disse eensartede, saa- 
kaldte kunstige Gødningsmidler snart gavnligt, snart 
siadeligt. De virke gavnligt, hvor Jorden har oprin­
delig en stor Frugtbarheds-Capital, idet de ved H jalp 
af dens forogede Kraft satte Planterne istand til at 
samle og udtroekke de narende Stoffer, de virke siadeligt, 
hvor Jordbunden oprindelige« indeholder meget lidt eller 
In te t af plantenarende Stoffer, idet de for en kort 
Tid foranledige en frodigere Udvikling, der af M an­
gel paa passende Næringsstoffer ikke kan vedligeholdes 
og derfor snart aldeles ophorer.
Der gives ikkun et eneste, til alle Fordringer sva­
rende Gjodningsmiddel, det er den animalske Giodning 
selv, og naar man betoenker, at den indeholder alle de 
af Jordbunden optagne, plantenoerende Stoffer og alt- 
saa forer dem tilbage til Jordbunden, vil man ind­
ste , at det er aldeles umuligt ved nogetsomhelst kun­
stigt Gjodningsmiddel at erstatte den animalske Gjod- 
ning, med mindre man kan give hiint aldeles de samme 
Bestanddele i samme Forbindelse, som denne indeholder. 
M an kan derfor om alle disse kunstige Gjodningsmid- 
ler paastaae, hvad der er sagt om Mergelen, at dens 
væsentlige og varige Nytte bestaaer deri, at den foreger 
Gjodningsmcengden, ikke blot foreger den ved at for­
tynde dens Masse, men ved at tvinge Planterne til at 
udtrcrkke langt storre Mcengde kraftige, plantenoerende 
Substantstr af Jordbunden, som da ved Kredslobet til­
flyder den igjen.
Men naar Gjodningens plantenoerende Substant- 
ser oprindelige« hidrore fra Planterne, og igjennem dem 
fra Jordbunden, som modtager dem tilbage igjennem 
Gjodningen, saa bevoege vi os i en Kreds, og Enhver 
maa naturligviis opkaste det Spergsm aal, hvor er Be­
gyndelsen, hvorfra hidrorer oprindelige« Planternes 
igjennem Roden optagne Nerringsstoffer? Det ligger 
allerede i hele den Fremstilling, jeg har brugt, at jeg 
antager at Jordbunden oprindeligen indeholder denne 
Kilde til Frugtbarhed, at den lange Noekke af paa hin­
anden folgende Planter ikke har gjort andet, end at
udvikle denne oprindelige S p ire , og ved at gjore Nce- 
ringsstoffet mere oploseligt ogsaa gjore det lettere til­
gængeligt for Planterne.
Det ncrste Spsrgsm aal er da dette, hvilke enkelte 
Dele a f  Jordbunden levere de omtalte Bestanddele? 
Vor, ligesom enhver anden Jordbund, er med Hensyn 
til sine Hovedbestanddel fremkommen ved Forstyrrelse 
a f  Jordens faste Klippeskorpe. Den bestaaer altsaa af 
Mineralier, hvoraf en Deel ikkun mechanifl ere forstyr­
rede d. v. s. knuste, en Deel derimod chemisk foran­
drede ved forskellige andre Indvirkninger. Hovedbestand­
de l«  af vor og de fleste andre Jordbundsarter er Sand, 
som er reen Kiseljord, og som saadan kunde antages 
a t vare plantencerende; men da Sandets Kiseljord er 
aldeles uoploselig i det V and, hvormed den kommer i 
Verelvirkning i Jordskorpen, kan den ikke optages af 
Planterne, og virker, som man udtrykker sig, udelukkende 
mechanisk, d. v. s. den foreger Jordbundens Gjennem- 
trcengelighed for Redderne, for Vandet, for Atmosphoe« 
ren. Noest efter Sandet udgjer Leret Hovedbestandde- 
len i vor Jordbund, og sorsaavidt som dette er reent, 
er det heller ikke plantencerende, thi hverken dets Kisel­
jord, eller dets Leerjord kan oplofts i det Vand, hvor­
med det kommer i B eroring , og kan da heller ikke til­
fores Planterne i oplest Tilstand. Men i vor Jord­
bund forekommer Leret aldrig reent, det har den Egen­
stab at optage og binde en Mcrngde andre Substantser, 
som ere udmcerket plantencerende, og derved forsinker det 
deres Udvaskning, medens det ikke forhindrer Plante-
redderne i at optage dem. Jeg  vil her kun ncrvne to 
af de allervigtigste Stoffer med Hensyn til Planternes 
Erncrring, som saaledes bindes af Leret, nemlig Phos- 
phorsyre og Kali, og det vil siden blive viist, at Leret ved 
denne Indvirkning bliver overordentlig gavnligt for 
Jordbunden. Det virker endvidere derved, at det bin­
der Vandet og forhindrer dets Fordampning, medens 
det ikke hindrer Redderne i at optage det.
Derncest indeholder vor Jordbund paa de fleste 
Steder Kalk, der virker gavnligt paa vore dyrkede P lan­
te r , men e r, hvad jeg allerede tidligere har kaldet et 
eensidigt Gødningsmiddel, og kan ligesaalidt, som S and  
og Leer, vcrre ene Aarsag til Jordbundens Frugtbarhed, 
hvilket bedst bevises derved, at den rene Kalkjord alde­
les ikke er frugtbar. Foruden disse Hovedbestanddel« 
as vor Jordbund, indeholder den endnu nogle andre, 
i ringe Moengde, blandt hvilke jeg her vil fremhoeve een, 
som jeg anseer for det vcescntligen frugtbargjorende M i­
neral. Dette er Glimmeren, et M ineral, som man let 
kan kjende derved, at det danner tynde, stoerktglindsende, 
boielige B lade , af forfljellige Farver. Den mangler 
ncrsten aldrig i vor Leerjord, og endfljondt den er sjeld- 
nere i Sandjorden, er der enkelte Sandpartier her i 
Landet, som indeholder den i betydelig Mcengde. Glim­
merens Bestanddele ere Kiseljord, Leerjord, Jernilte, 
Magnesia, Kali, Phosphorsyre og Flussyre, hvoraf de 
allerfleste ere udmoerket plantencrrende. Foruden disse 
Glimmerens Bestanddele behove Planterne isser Kalk, 
Kogsalt og Svovlsyre, hvoraf den sidste findes i en 
xaafaldende ringe Moengde i vor Jordbund. Kogsaltet i
vor Agerjord hidrorer fra det Sovand, der engang 
har bedoekket hele Danmark, og som i de Aartusinder, 
der ere fvrlobne siden den T id , endnu ikke fuldstændigt 
er udvasiet; derfra hidrorer det, at alt vort Brond- 
og Flodvand viser ved Undersogelsen nogen Saltsyre, 
og derfra hidrorer sandsynligvis ogsaa det S por af 
Svovlsyre, som findes paa mange Steder i vor Jord­
bund. N aar vi saaledes see, at Leer og S an d  hidrore 
fra forstyrret G ram t, hvis Glimmer for en stor Deel 
endnu findes i den dyrkede J o rd ,  at dens Kalk for 
storste Delen hidrorer fra forstyrret Kridt, a t dens Kog­
salt og ringe S po r af Svovlsyre ere blevne tilbage fra 
en tidligere Vandbedoekm'ng, saa bliver det indlysende, 
hvad vi skylde til hine store Jordrevolutioner, som i tid­
ligere Perioder have truffet vort Fadreland, og det bli­
ver klart, at den hele nuvarende Physiske Tilstand knytter 
sig til en aldre Tid.
Jeg har for viist, at Culturen gjor de forskjellige 
plantenarende Dele i Jordbunden mere oploselige, og 
derved mere tilgangelige for Planterne selv. Dyrk­
ningen foroger altsaa Jordens Frugtbarhed, men denne 
Virkning har sine Grandser, og hvor Paradox det end­
også« lyder, kan man med ligesaa stor og endog storre 
Ret sige, P lantevart og Dyrkning gjor Jorden ufrugt­
bar. Sagen forholder sig saaledes: Medens Dyrknin­
gen gjor de plantenarende Stoffer mere oploselige, bli­
ve de derved ikke blot mere let tilgangelige for P lan­
terne, men Regnen vil ogsaa lettere udvaske dem, og 
bortfore dem aldeles fra Ageren. Det ligger i S a ­
gens N atu r, at denne Udvaskning skeer langt lettere i
de Arter af Jordbunden, som ere let gjennemtrcrngelige 
for Regnvandet, altsaa i Sandjorden, og een af de 
vigtige Indvirkninger, som Leret har, er, at den, fordi 
det standser de fine Vandstromme i Jordskorpen, for­
hindrer Udvaskningen af dens frugtbargjorende Bestand­
dele. P aa  denne Udvaskning berver det, at Gjodningen 
saa hurtigen er forbrugt, og derfor dens Virkninger saa 
snart forsvinde paa Sandjord, medens den viser sig 
.droiere, og dens Virkninger ere varigere paa Leerjord.
Vi ville nu folge disse udvaskede, plantencerende 
Substantsers Bevcegelse. F ra  Ageren trcrkke de dem 
igjennem Grofterne ned til Bcrkke og Aaer, men over­
alt, hvor dette Vand flyder, ere Tusinder af Planter 
beredte til at opsamle de noerende Stoffer og binde 
dem; naar Landmanden leder dette Vand over sine 
Enge, da samle alle Engplanter Næringsstoffet, og Land­
manden sorer det som Ho og dermed som Gjodning 
tilbage til sine Marker. J o  mere derfor det Vand, 
som flyder fra Markerne, kan bruges til Overrisling, 
eller overhovedet til Vanding af Enge, dcsmere vil 
denne Udvaskning af Markernes frugtbargjorende Stoffer 
modarbeides, og en igjennem Aarhundreder fulgt P ra ris  
har loert Landmanden, hvilket vigtigt Middel Engene 
tilbyde, for at vedligeholde og foroge Agrenes Frugt­
barhed. Det lykkes alligevel ikke at tilbageholde den 
hele Moengde af de udvaskede Noeringsstoffer, igjennem 
Aaer og Floder fores de omsider til Havet, og udbrede 
sig i dette store Bassin. Men selv her optage S o ­
planterne hoist begjcerligt alle fra Landet medbragte 
Næringsstoffer, og Tangarterne binde dem endog i langt
stsrre Mcrngde end Landplanteme. N aar altsaa Land­
manden samler den paa Kysterne opskyllede Tang og 
forer den paa sine M arker, saa tager han M age fra 
Havet, hvad Regnen har udvafket fra Landet, og den 
ved Kysterne boende Agerdyrker har en m g Kilde til 
foroget Frugtbarhed i Havets Producter af Plantever­
denen. Den Deel af Tangens uorganiske Bestanddele, 
som tjener Sodyrene til Fode, vender omsider tilbage 
til Oceanet, og det samme skeer med en Deel af disse 
plantencerende Stoffer ved Tangens Forraadnelse, en an­
den Deel, som er bleven mindre oploselig i Vand, syn­
ker tilbunds, og en tredie bliver ved Verelvirkning med 
Leer og Jernilte gjort uoploselig og er en vcrsentlig 
Aarsag til den store Frugtbarhed, som det af Havet 
afsatte Leer viser. Der ere nogle Substantser, som 
Tangarterne fortrinsviis udtroekke af Sovandet, nemlig 
Kali, Svovlsyre og Phosphorsyre, Substantser, hvorpaa 
Jordbunden i Almindelighed er fattig, og som ere 
uundvcerlige for Dyrkningen af de fleste af vore nyttige 
Planter. Tangarternes Phosphorsyre bindes af Kalk 
og Leer, deres svovlsure Kali danner under disse P lan ­
ters Forraadnelse Svovlkalium, hvis Svovl forener sig 
med Jordbundens J e rn , og hvis Kalium, efterat det 
ved Ombytning af Bestanddelene er forvandlet til Kali, 
indgaser en uoploselig Forbindelse med Leret.
De gjodende mineralske Bestanddele, hvorom jeg 
nylig har viist, at Regnvandet udvasker dem og forer 
dem til Havet, blive altsaa ved Soplanterne samlede 
igjen, og ved den nylig antydede Verelvirkning afsatte 
og' blandede med Jordlagene paa Havets Bund, for at
de engang med Tiden, naar de formedelst Jordrevo­
lutioner blive havede over Havet, kunne afgive deres 
noerende Bestanddele til den Planteverden, som paa den 
Tid vil findes paa Landjorden, og et nyt Kredslob as 
disse Stoffer kan begynde. P aa  disse M aader have 
vi modtaget fra en tidligere Verden vor egen Jordbunds 
frugtbargjorende Bestanddele, og man bliver tilboielig 
til at antage, at Jordrevolutionerne have voeret aldeles 
nodvendige for at gjengive Overfladen dens ved Plan- 
tevart og Udvaskning tabte Frugtbarhed. Et Studium 
af Jordens paa hinanden svigende Perioder viser, at 
Jordrevolutionerne ere blevne sjeldnere, ligesom Jorden 
er bleven aldre, fordi den Skorpe, der adskiller den or­
ganiske Verdm fra Jordens indre smeltede M asse, fra 
hvilken Omvaltningerne gaae ud, er bleven tykkere, og 
derfor bedre modstaaer Trykket, og Bevagelsen fra det 
Indre.
Menneskeslagten synes saaledes at vare stillet imel­
lem 2 lige uheldige Muligheder, thi enten vil i J o r ­
dens rolige Tider Udvaskningen gaae regelmasfigen for 
sig, og omsider fore til Overfladens formindskede Frugt­
barhed og derved formindskede Evne til a t ernare M en­
nesket; eller Jordoverfladen vil fornyes ved store Jo rd ­
revolutioner, der som saadanne blive fordarvelige for 
Menneskeflagten, og Sporgsmaalet bliver da om disse 
Forhold ere af den Beskaffenhed, at vi ere nodsagede 
til a t lade dem gaae deres naturlige G ang , eller om 
man med Klogt kan afvarge saa store Onder.
V i have allerede i mange Tilfalde optaget Kam­
pen med Naturkrafterne, og udrettet ved en langsom
med vor Natur mere forenelig Forandring, hvad N a­
turkrafterne fornye ved Ddeluggelse og Tilintetgørelse 
af det Bestaaende. Vi have navnligen i den Retning, 
hvorom her er Tale, udrettet ikke lidet, og naar vi vande 
og overrisle Engene strcrbe vi med Held at holde det 
»dvaskede S tof tilbage paa det faste Land, naar vi 
hente Tang fra Stranden, fore vi tilbage til Landjorden, 
hvad Havet har modtaget af samme, og naar vi ved 
vore flade Vestkyster tvinge Havet til at afscrtte en Deel 
af det frugtbargjorte Leer som M arfijord, udfore vi 
det ved en Indvirkning paa Naturforhold, som ellers 
ved de upaavirkede Naturkrafter skeer enten roligen i 
Lobet af en meget lang T id , eller hurtigt og ledsaget 
af voldsomme Forstyrrelser.
Af alt dette solger, at Landmanden, hvor omhyg­
gelig han ogsaa struber efter at bringe Jordbundens 
mineralske Nuringsstof tilbage i Form af Gjodning, 
ikke destomindre maa staffe et Middel tilveie, hvorved 
han kan erstatte det T ab , som finder Sted ved ethvert 
Kredslob, fordi intet Kredslob herpaa Jorden er fuld­
kommen sluttet. At tage det tilbage fra Havet, vil 
ikkun vure muligt for dem, der boe i dets Nurhed, men 
Mennesket kan tage det paany fra Jorden, fra dybere, 
ved de mangfoldige nylig skildrede Indvirkninger endnu 
uforstyrrede Lag.
Det er ikke nogen «y Lure, jeg har givet her, den 
kyndige, tunkende Landmand har for lungesiden vidst, 
at han fra Dybden as sin Jordbund skulde hente en 
Fornyelse og Forogelse af Agerens Frugtbarhed. Han 
ploier dybere for at bringe Redderne i Verelvirkning
med en storre Moengde af Jorden, han benytter Kilder 
til at forege Grcesvcerten og tilegner sig derved Stof­
fer, som Vandet medferer undertiden fra meget store 
Dybder, og han mergler og erstatter derved den Kalk, 
som Aartusinders Plantevcert har udtrukken as Jo rd ­
bunden.
Jeg vil her noget nrere udforligt omtale Mergelen 
og dens Forhold til Jordbunden, fordi Merglingen er 
den eneste af de Operationer, hvorved der bringes dy­
bere liggende Lag til Overfladen, som hidtil er udfort 
efter cn stor Maalcstok. Den er et indlysende Erempel af 
Nytten af en heel Noekke af Operationer, som feg vil 
anbefale vore Landmeend, og da den allerede har spil­
let en saa stor Rolle i vor Agerdyrkningshistorie, vil 
en Fremstilling af dens, i Almindelighed ikke fra det 
rigtige Standpunkt betragtede Virkningsmaade, vcrre 
her paa det rette Sted.
Vor overste Jordskorpe, iscer hvor den bestaaer af 
Leer, er lidet forstfellig fra den dybere Deel af Jo rd ­
bunden, desamme smaa og store Rullestene, den samme 
Blanding af S and  og Leer findes i begge, men der, 
hvor Culturen ikke i den sidste Tid har foranlediget store 
Forandringer, er der een voesentlig Forflfel imellem 
Overfladen og de dybere liggende Lag, nemlig den, at 
Jordstorpen er kalkfri, medens de dybere Lag ere kalk- 
holdelige, altsaa mergelagtige. Jeg har fulgt dette Phoe- 
nomen, som er meget hyppigt, i alle sine Enkeltheder paa et 
Sted i Noerheden af Flensborg, hvor Tagsteenfabrikkerne 
tage det kalkfrie Leer, som de behove til deres rode
Tagsteen. Overgangen imellem det kalkfrie Leer og det 
kalkholdende er aldeles umarkelig, og Opsynsmanden 
for Leergraverne stod med Skedevandsflasken i Haanden 
for at prove, hver Gang man gik noget dybere i Graven, 
da en Indblanding af Mergelen vilde have sordcrrvet 
Tagstenene. Det er klart, at der maa have varet een 
eller anden Grund, der har bortfsednet den kulsure Kalk 
af Leret i Jordstorpen, da man ikke kan tcenke sig, at 
det oprindelige kalkfrie Leer paa dette Sted ikkun i en 
vis Dybde under Overfladen fluide vare bleven blan­
det med kulsuur Kalk. Alle Forhold fore meget 
mere til det Resultat, at det oprindelige« kalkhol- 
dige Leer, indtil nogle Fod fra Overfladen er bleven 
sin Kalk berovet, og Sporgsmaalet bliver da, af hvil­
ken Art denne Indflydelse har voeret. I  Lobet af mine 
Undersogelser over Sovandet, dets Bestanddele og dets 
Verelvirkning med Jordbunden, har jeg opdaget, at S o ­
vandet, naar det rystes med Leermergel, udtrakker den 
kulsure Kalk, og afsoetter i dens Sted Magnesia. D a  
nu vor Jordbund har varet doekket af Havet, vilde det 
meget vel vare muligt, at en Verelvirkning kunde vare 
indtraadt imellem Sovandet og den overste Deel af det 
davarende H avs Leerbund, hvis Folge da maatte vare 
Oplosning af den kulsure Kalk og Afsatning af S o ­
vandets Magnesia. Dette Sporgsm aal lader sig af- 
gjore ved en sammenlignende Analyse af det ovre, lidet 
kalkholdende Leer, og det dybe kalkrige Leer, og den 
Undersogelse, som jeg har anstillet, viste, at Kalken vel 
er forsvunden af den ovre Jordskorpe, men at denne
ikke har optaget Magnesia i Kalkens Sted*). Jord­
bundens Verelvirkm'ng med Sovandet kunde altsaa ikke 
foraarsage Forstjellen, som da maatte soges deri, at en 
svag S y re , oploft i V and , har udtrukken den kulsure 
Kalk, der senere er bortstyllet ved Regnen. Denne 
Vandets oplosende Kraft sor Kalken iagttager man deels 
derved, at alle fra Mergellagene kommende Kilder ere 
stoerkt kalkholdende; deels ved de smaa Partier af reen 
kulsuur Kalk, som afsoetter sig hvor Vandet fordamper, 
eller ved andre Virkninger optages, uden at Kalken sol- 
ger med. Det sidste finder isoer Sted hvor Planterod­
derne navnligen i Sandmergel omgive sig med en Skede 
af hvid kulsuur Kalk, som har varet oploft i det af 
Redderne opsugede V and, der indeholdt for megen 
Kalk for at kunne optages as Planten. Alle disse Un- 
dersogelser fore da til det Resultat, at det netop er ved 
Plantevoertens og Atmosphcerens Indvirkning, at Kal­
ken er forsvunden. Den er udvastet og skyllet ud til 
Havet, og den Kalk, der for nogle Tusinde Aar siden 
fandtes i det nu udvadstede Mergellag i Ncrrheden af 
Flensborg og der fremkaldte en kraftig Plantevoert, er maa- 
stee nu i en langt bortliggende Deel af det store Ver­
denshav afsat som Deel af en Musling eller Koral. 
Det Hele er et meget indlysende Erempel paa den tid­
ligere omtalte Bortvastning af plantencerende Bestand-
") Det ovre Leer indeholdt 4 ,2 7  Procent kulsuur Kalk og 2, 
19 Procent Magnesia. Den dybere liggende Mergel inde­
holdt 29 ,0 9  Procent kulsuur Kalk, og 2 ,0 9  Procent M ag­
nesia. M an seer heraf, at Kalkens Udtrækning er uden For­
bindelse med Magnesia Moengden.
dele, som vi lettere kunne folge ved Kalken, end ved de 
ovrige lignende Substanser, da dens Narvarelse opda­
ges med Lethed og Jordbunden selv ikkun har en me­
get ringe Tiltrcrkning til den. Saaledes var nu For­
holdet for 50 Aar siden over den allerstorste Deel af 
Danmarks Jordbund, Kalken manglede enten aldeles, 
eller var ikkun tilstede i meget ringe Mcrngde, sorend 
vore Landmcend begyndte Merglingen. Den store N a­
turvirkning, Udvaskningen, er nu modarbeidet ved vore 
Agerdyrkeres Flid og Anstrengelse, den i Jordstorpen 
manglende Kalk er fra Dybden bragt op til Overfladen, 
og en langt rigere P lantevart har voeret Folgen af 
denne Operation. D er hvor Merglingen er udfort til­
gavns, vil der sandsynligviis vcrre en tilstrakkelig Mcengde 
Kalk for et Aarhundrede, og forst da vil Agerdyrkeren 
vcrre nodsaget til at gjentage Merglingen og derved for­
syne Jordbunden paany med dette nodvendige N arings- 
stof. Idet nu Kalken meddeler Planterne en kraftigere 
V a r t og derved tvinger dem til at optage ogsaa deres 
ovrige Naringsstoffer af Jordbunden i storre Mcengde, 
ville disse derved blive mere oploselige, og altsaa mere 
vare udsatte for at udvaskes. Merglingen foranlediger, 
at Jordbunden taber sine ovrige plantenarende Stoffer, 
og en Udtommelse af denne vil vare en nodvendig ' 
Folge deraf. Dette Tab kan ikke aldeles erstattes ved 
Modningen, thi Modningen giver ikkun tilbage til 
Jordbunden, hvad Planten har udtrukken deraf, og T a­
bet ved Udvaskningen vil blive storre formedelst Plante- 
naringens storre Oploselighed. Mergelen frembringer 
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altsaa i Tidens Lob, selv ved den meest omhyggelige 
Behandling, Jordens formindskede Frugtbarhed, og jeg 
troer, at man allerede paa mange Steder har gjort en 
E rfaring, der fuldkomment svarer til de her udviklede 
Grundsætninger. M en disse Grundsætninger stemme 
ikke imod Mergelens Anvendelse, thi det er bedre ved 
Anvendelsm af Mergelen at hoste i 50 Aar det samme 
Q vantum , som man uden Mergel vilde hoste i 100 
A ar, og Udvaskningen soregaaer, enten man mergler 
eller ikke, i det sidste Tilfoelde ikkun langsommere. Lcerer 
saaledes Theorien de farlige Virkninger af en kraftig 
Dyrkning, saa lcerer den os ogsaa Midler til at afvende 
denne F a re , d e n  h e n v i s e r  n e m l i g  t i l  de d y b e r e  
L a g ,  som v o r  J o r d b u n d  i n d e h o l d e r ,  og be t eg­
n e r  d e r e s  chemiske B e s t a n d d e l e  som M i d l e r ,  
h v o r v e d  m a n  kan  e r s t a t t e  de ved  Ud v a s k n i n -  
g e n  t a b t e  S u b s t a n t s e r ,  og f o r o g e  o v e r h o ­
v e d e t  M c e n g d e n  a f  de p l a n t e n c r r e n d e  S t o f ­
f e r  og d e r v e d  J o r d e n s  F r u g t b a r h e d .  For 
med et O rd at udtale min Mening i dette saa over­
ordentlig vigtige Sporgsm aal, anbefaler jeg i Dybden 
at opsoge ogsaa andre Lag og andre Substantser, end 
Mergelen med dens kulsure Kalk.
For at kunne gjore en Anvendelse af dette P rin ­
cip, vil det vcere nodvendigt at gjennemgaae de fcrskjel- 
lige Formationer, der i mindre eller storre Dybde ligge 
under vor overste Jordbund. Jeg omtaler her ikke 
Bornholm, hvis Forhold ere saa afvigende fra dem 
der findes i det ovrige Danmark, at de vanskelige« 
kunne behandles under Eet, og jeg vil derfor forbeholde
mig til en anden G ang , at meddele nogle Betragt­
ninger over denne D es Jordbund med Hensyn til 
Agerdyrkningen.
Den oeldste Dannelse, vi kjende i det ovrige D an­
mark, er Kridtformationen, som paa soerdeles mange S te­
der noermer sig saameget til Overfladen, at den vilde voere 
let tilgoengelig for Landmanden. Med Hensyn til vort 
Diemed maae vi inddele den i 3  Partier.
1. Den lose Kalk, som ved at vare udsat for Frosten, 
hensmuldrer og derfor uden nogen videre Forbe­
redelse, end den Frosten og Forvittringen overhove­
det frembringer, kan benyttes til Agerdyrkningen. 
Hertil horer alt Skrivekridt og en Deel af de D an­
nelser, som jeg kalder Liimsteen og Blegekridt.
2. Den haard e Kalksteen, som har saa megen S am ­
menhang, at Frosten og den ovrige Forvittring 
enten flet ikke har nogen Indflydelse paa den, eller 
i det Heieste spranger den i nogle mindre Stykker. 
Skal den bruges til dette Oiemeed, maa den forst 
brandes. Hertil horer Faro Kalk, Saltholms 
Kalk og de haardere Varieteter af Liimsteen og 
Blegekridt.
3. Gronsand.
Skrivekridtet er meget udbredt i det sydostlige Sjel- 
land, forekommer hist og her i den mellemste Deel af 
denne D e , som f. E . ved Allindelille i Narheden af 
Ringsted, eller i det nordlige Sjelland ved Steenlose. 
Det forekommer udbredt over hele Moen. I  Jylland 
begynder det med Randers Fjord og strakker sig derfra
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tvers igjennem hele den nordlige Deel af Jylland, ind­
til Vesterhanherred. Foruden kulsuur Kalk og lidt kul- 
suur Magnesia indeholder det smaa Qvantiteter af G ips 
(svovlsuur Kalk) og af phosphorsuur Kalk, der begge 
to ere meget vigtige som plantencerende Substantser. 
Landmanden vil ikkun sjeldent vcrre fristet til at bruge 
Kridt til Agerdyrknings Oiemed, da den storste Deel 
af vore Mergellag indeholde forstyrret Kridt og ere 
langt lettere tilgængelige for Landmanden. Liimstenen fin­
des i hele det sydostlige og sydvestlige Sjelland, under­
tiden saa lidet sammenhængende, at det kan graves med 
Spaden, som f. E r. ved Ravnstrup. Det findes i det 
ostlige Fyen og spiller en stor Rolle i Jy lland , hvor 
den meer eller mindre afbrudt stroekker sig i et bredt 
Belte fra Karleby-Klint ved Grenaae indtil Vesterha­
vet i Vesterhanherred. En Deel af vore Mergellag 
skylde deres Kalk til forstyrrede Liimsteenlag, og alt 
hvad jeg har sagt om Kridtets Bestanddele, gjelder 
ogsaa om Liimstenen. Blegekridtet forekommer ikkun i 
Jylland, hvor det danner et Belte paa den sydvestlige 
Rand af den jydske Kridtsormation; dets meest bekjendte 
Findesteder ere Daugbjerg og Monsted ved Viborg. 
Farokalken findes kun i Farobakke i betydelig Moengde, 
og Saltholmskalken danner et Belte, der fra Saltholm 
og Sjellands Ostkyst ved Kiobenhavn strcekker sig over 
Odsherred og igjennem Sjellands Rev tAtzylland, hvor 
den ikkun forekommer i Noerheden af Grenaae.
Gronsandet findes i Noerheden af Kjoge, og man 
kan forfolge det i lose Brudstykker indtil Odsherred; 
vi kjende det desuden paa et P a r  Steder paa B orn­
holm. Jeg anseer dette Lag sor sårdeles vigtigt for 
Agerdyrkeren, da det indeholder en betydelig Mcengde 
Kalk og Phosphorsyre.
Sammensyningen af dens gronne Substants, der 









og den afgiver flere af disse Bestanddele saa let, at 
Vandet fra Kilder, der have deres Oprindelse fra Gron- 
sandet, foruden Kiselsord indeholder Kali og Phosphor­
syre og saaledes tilforer Planterne denne Ncrring. Vor 
Jordbund er i det Hele taget ikke saa riig paa Kali, 
at ikke ethvert Tilskud, man kunde give den, maatte 
voere meget velkomment, og enhver Jordbundart kan 
taale en storre Mcrngde Phosphorsyre, end den i Al­
mindelighed indeholder. M an har i Nord-Amerika, 
hvor Gronsand af en lignende Sammensætning fksondt 
af en anden Formation forekommer i stor Udstrækning, 
gsort, som det synes tilfceldigviis, og ikke ledet af theo- 
retiske Betragtninger, den Erfaring, at Gronsandet er 
ganske udmcerket ftugtbargjorende, og at Tilstedeværelsen 
eller Mangelen paa Kalk i samme er ligegyldig, saa­
ledes at det ikke er Gronsandets undertiden mergelag- 
tige Natur, der frembringer denne store Virkning. Ib landt
vore dyrkede P lan ter er det iså r Rapsen, der udfordrer 
en stor Mcrngde K ali i Jo rdbunden , og derfor maatte 
m an formode, a t man i de E gn e , hvor Gronsandet 
forekommer, med Nytte vilde kunne bruge det ved S iden  
a f den animalske Gjodning til denne P lan tes Dyrkning. 
D e ts  Forekomst er alligevel temmelig indstrcrnket, saa- 
ledes a t dets Benyttelse, som jeg anseer for v ig tig , dog 
ikke kan faae nogen stor Udstroekning, da Omstcrndig, 
hederne ere a f den Beskaffenhed, a t disse mineralske 
G jodningsm idler ikke taale ret betydelige Omkostninger 
for T ransporten . D et forstaaer sig af sig selv, a t man 
i dette T ilfa lde, som i ethvert andet, ikke lige frem tor folge 
T heorien , men a t m an ved Forsog m aa afgjore, paa 
hvilken M aade dette M iddel stal benyttes. Je g  behover 
her kun a t gjore opmcrrksom paa , hvor store Fejltagelser 
der ere begaaede ved M erglingen, forend m an har be­
stemt, hvorledes paa den forfijellige Jordbund  vore 
M ergelarter meest passende kunne anvendes, og i hvor 
stor Q vantitet de flulle benyttes.
D en  nceste F orm ation , der hos os spiller en stor 
Rolle som U ndergrund, er Brunkulformationen. D et 
er meget heldigt, a t den iså r forekommer i de Egne, 
hvor Kridtformationen m ang le r, og saaledes som E r ­
statning for de plantencrrende Bestanddele, som vi uddrage 
af Kridtformationens forfijellige L ag, tilbyder andre 
plantencrrende S to ffe r, som ere af stor Vigtighed for 
vor Jordbunds Dyrkning. Brunkulformationen findes 
i den hele vestlige Deel a f H alvsen  fra  Liimfjorden ind­
til Elben, og danner snart Overfladen, snart den dybere 
liggende Undergrund. Ncrsten alle de talrige Teglvcrr-
ker, som findes i denne Deel af Landet bearbeide Leer 
af Brunkulform ationen, som er let a t hende ved sin 
M angel paa K alk, hvorfor den giver rode M uursteen, 
og ved Tilstedeværelse a f en stor Moengde smaa hvide 
Glimm erblade. I  M idten af Halvoen forekommer den 
ligeledes, men ligger i Almindelighed dybere og naaes 
derfor vanskeligere. Hist og her kommer en enkelt 
Green af denne store vestlige Brunkulform ation indtil 
Dstkysten, navnligen i Hertugdommet S le s v ig , men i 
det Hele taget dannes Kysterne af Kattegattet og B el­
terne af et andet B runkulpartie, som jeg har betegnet 
med N avnet Kattegatpartiet. M a n  kan sorfolge dette 
P a rtie  paa H alvoens Dstkyst fra Omegnen af G renaae, 
indtil den nordligste Deel af Hertugdommet S lesv ig . 
D e t forekommer ligeledes ved Kysten i det nordvestlige 
og nordlige Fyen, og vi finde det i den nordvestlige 
Odde af Sfelland paa Rcrfsncrs. Arbeiderne ved An- 
lcrggelsen af Jernbanen  have viist, a t det forekommer i 
Valdbybakke ved Kfobenhavn. I  dette Kattegatspartie 
ere Lagene langt mere mangfoldige end i Vestkystens 
P artie . D et glimmerrige Leer er sjeldnere, derimod fin­
des et meget seigt Leer af forflfellize F arver, som m aa- 
skee er meest udmoerket paa S tutteriegaarden i den nord­
vestlige Deel a f Fyen. D er er endnu et tredie P artie , 
som feg kalder Liimffordspartiet, fordi det forekommer 
omkring Liimffordens Kyster og paa  dens D e r. V i 
kfende det i T h y , paa H anncrs og i S a l l in g , paa 
D erne M o rs  og F u u r ,  hvor det danner bratte smukke 
Klinter.
D e Lag af Brunkulformationen, der meest fortjene
Agerdyrkerens Opmærksomhed til Jordforbedringer, ere 
det ovenomtalte g raa glimmerrige Leer, der i det Hele 
taget ikkun sseldent forekommer som M ergel, og en sort 
J o rd a r t ,  som forer N avnet Allunsord. Glimmerleeret 
er overordentlig vigtigt som plantencrrende S to f , forme­
delst de mange Glimmerblade, det indeholder, om hvilke 
seg i det fvregaaende h ar viist, a t  de sandsynligviis ere 
Hovedaarsagen til vor Jo rdbunds oprindelige F rugt­
barhed. I  Marsksorden, der for en stor Deel hidro- 
rer fra  forstyrrede Lag af dette G limmerleer, som strcek- 
ker sig langt ud fra  Kysten under Vesterhavet, er det 
en meget vcrsentlig Bestanddeel, og Erfaringen h ar viist, 
navnligen i de tonderfle M arfldistrikter, a t n a a r  M arfl- 
sordens Frugtbarhed ved overdreven Dyrkning og util­
strækkelig Gsodning er bleven svoekket, da behover m an 
blot a t bringe et under samme liggende meget glimme- 
riig t S an d lag  op paa Overfladen, for a t gjengive den 
sin tabte Frugtbarhed. Ved den store Udbredelse, som 
dette G limmerleer h ar paa en meget betydelig Deel a f  
H alvoen, og isser paa dens vestlige, med Undtagelse af 
Marsken, kun lidet frugtbare Deel, m aa seg antage, a t 
det, bragt paa M arkerne paa samme M aade og i samme 
Forhold som M ergel, vil have en voesentlig Indflydelse 
paa Jordbundens Forbedring. Directe Forsog, som 
saavidt seg veed endnu ikke ere anstillede, maae afgsore 
S po rgsm aalet. Noesten ligesaa hyppig som Glim m er­
leret er Allunjorden, en sort Jo rd a rt, der udmoerker sig 
derved, a t den, n a a r  den i nogen Tid har voeret udsat 
for Luften, bedcekker sig med et hvidt, eller guulhvidt 
Beflag og antager en skarp Blcrksmag. D en  findes
ligeledes i stor Mcengde i Kattegattets og Liimfjordens 
Brunkulssystemer, og dens Ejendommelighed bestaaer 
deri, at den foruden Glimmerbladene indeholder en stor 
Moengde Jernkns, der ved at udsoettes for Luften for­
vandles til svovlsuurt Jernilte, eller gron Vitriol. Dette 
Lag er med Hensyn til Planternes Erncering en af de vig­
tigste Dannelser i vor Undergrund. Efterat det har voe- 
ret udsat for Luften indeholder det nemlig en stor Moengde 
Svovlsyre, der iblandt de vigtigere plantenoerende S tof­
fer er det, hvorpaa vor Jordbund har en vocsentlig 
Mangel. Alunjorden udfordrer alligevel en meget vaer- 
som Behandling, forend den kan benyttes til at forbedre 
Jordbunden, og maa udsoettes for Luftens Paavirkning 
i cn langt loengere Tid end Mergelen, hvorfor jeg vilde 
anbefale, i 2 —3 Aar at lade den henligge i smaa Dyn­
ger til Udvittring. Derncest vil den vise sig stadelig 
for Jordbunden, naar denne ikke indeholder Kalk, og jeg 
bilde derfor tilraade, forend man henloegger den til Ud- 
vittring, at blande den med M ergel, eller, hvor 
denne ikke kan haves, med Kridt, eller anden Kalk. 
Ved den Verelvirkning, som her finder S ted , imellem 
Jernkisen, Kalken og den atmosphcrriste Luft dannes der 
omsider G ips eller svovlsuur Kalk, der som sagt er en 
Bestanddeel, hvortil vor Jordbund i Almindelighed troen- 
ger i allerhoieste G rad. M an maa ikke forsomm'e no­
gen af disse her angivne Forholdsregler, thi bringer 
man den strar og uden Blanding med Kalk paa J o r ­
den, vil den aldeles forstyrre P lan tesorten , der forst 
fremkommer igjen, efter at den atmosphcrriste Luft har 
indvirket, og Regnen har udvastet de Bestanddele, der
ikkun ere fladelige, fordi de deels ere tilstede i for stor 
en M angde, deels i urigtige Forbindelser.
Den naste Formation, der hos os danner en over­
mande stor Deel af Undergrunden, er den Dannelse, 
som seg betegner med Navnet Rullesteensleer, og hvis 
vigtigste Bestanddeel er Mergelen, men denne Mergel 
er alligevel i forflsellige Dele af Landet af en meget 
forflsellig N atu r, og det vil derfor vcrre nodvendigt at 
characterisere disse forffsellige Mergellag noget noiere. 
Det meest udbredte er den almindelige gule Mergel, 
som er et Led af vor Rullesteensformation paa Oerne 
og den ostlige Deel af Halvoen. D ens Kalk hidrorer 
ncrsten altid fra Kridtformationen og navnligen fra 
Skrivekridtet, og fra samme Dannelse have de mange 
Flintstene, der forekomme i den, deres Oprindelse. D et 
er ikke blot den kulsure Kalk, der virker gavnlig ved 
denne M ergel, men ogsaa den svovlsure og phosphor- 
sure Kalk, som ligeledes hidrorer fra Kridtet. Dernoest 
spiller Mergelens Leer med sine ovrige Bestanddele en 
paa ingen Maade uvigtig Rolle, idet dette raa  Leer in­
deholder alle vor almindelige Jordbunds plantencrrende 
Bestanddele i en Tilstand, hvori de endnu ikke let kunne 
udvaskes, men ved Cultur kunne gsorcs tilgeengelige 
for Planterne. Mergelen virker altsaa ikke udelukkende 
ved at sornye og foroge Jordens Kalkmcengde, men den 
tilbagegiver den ogsaa andre plantencrrende Bestanddele, 
og derved er den vcrsentlig forflsellig fra den rene kul­
sure Kalk.
Meget n a r  beflagtet med den gule Mergel er B laa- 
mergelen, som i Almindelighed findes noget dybere og
indeholder fcerre Steen. Alt, hvad jeg har sagt om de« 
gule, gjoelder ogsaa om denne blaa Mergel.
Derimod findes der paa Vestkysten af Hertugdom- 
met Slesvig, og sandsynligviis i den sydvestlige Deel af 
Jylland en derfra sorfljellig graalig blaa M ergel, som 
man let kan kjende ved et hvidt Beflag, som bekloeder 
den, esterat den i nogen Tid har voeret udsat for Luften. 
Den hidrorer fra forstyrret Kridt og forstyrrede Led af 
Brunkulformationen, sammenblandet ved de store N atur­
revolutioner, hvorpaa Rullesteenssormationen viser saa 
mange Erempler. F ra  Kridtformationen har den kun 
faaet den kulsure Kalk, fra Brunkulformationen har den 
faaet Glimmerleer og Alunjord, og det hvide Beflag, 
som denne Mergel viser efter at have voeret udsat for 
Luften, er G ips, som hidrorer fra Verelvirkningen imel­
lem Alunjordens Jernkiis, Kridtets kulsure Kalk og Len 
atmosphoeriske Lufts I l t .  Det er den bedste Mergel, vi 
have i Landet, da den indeholder den anden Mergels 
plantenoerende Bestanddele i meget stor Moengde og 
desuden Svovlsyre i Gipsen. Hvor den forekommer, 
behover man sandsynligviis ikke at opsoge Brunkulfor­
mationens Alunjord, da Naturen allerede har udfort 
Blandingen af Alunjord og Kalk paa en langt bedre 
og fuldstoendigere M aade, end Kunsten kan tilveiebringe. 
Den er, som det synes, indflromket til den tidligere an- 
sorte Localitet, og jeg onfler iscrr at henlede det syd­
vestlige Jyllands Beboeres Opmoerksomhed paa denne 
Mergel, der har spillet en saa stor Rolle i Opdyrknin­
gen af det mellemste og vestlige Slesvigs Hedesand­
strikninger, og som sikkert vil have den samme Indfly­
delse i det sydvestlige Jylland.
I  det nordlige Jylland forekommer der en graa 
Mergel, som udmoerker sig ved sin Masses Eensformig- 
hed, og ved Mangel eller i det Mindste ved en ringe 
Mcengde af Rullestene og navnligen af Flint. Den er 
adskilt fra den nylig omtalte blaagraa Mergel ved M an­
gel paa Gipsbeflag, naar den henligger i Luften, ved 
Mangel paa Rullestene og navnligen paa Flint og 
Kridtstykker. Den synes ikke at have sin Kalk fra den 
forstyrrede Kridtdannelse, men at skylde den til en 
umiddelbar Virkning af Havet og dets Beboere. Den 
har desuden den Egenstab, at den ved Frostens og Reg­
nens Indvirkning hensmuldrer overordentlig let, og der­
ved foranlediger meget store Styrtninger i de Klinter, 
hvor den forekommer, men tillige, naar den bringes 
paa Markerne, let lader sig fordele og blande med Ager­
jorden. Jeg kjender den kun i det nordlige Jylland, 
og det sydligste Punkt, hvor jeg har sundet den, er R iis- 
klint ved Aarhuus. Omkring Liimsjorden er den hyppig.
En fjerde M ergelart, som findes mere i den syd­
lige Deel af Landet og forekommer isser i den ostlige 
Deel af Hertugdommerne og den vestlige Deel af Fyen, 
er en Sandmergel, som man har givet Navnet af Ko­
ralsand, og som bestaaer af en Mcengde smaa Koral- 
brudstykker, »dvaskede af Liimstenen og maaflee af Skri­
vekridtet. Denne M ergel, der i Angeln i Slesvig 
har frembragt saa forbavsende Virkninger og overalt, 
hvor den findes, synes at maatte foretrcekkes fremfor en­
hver anden M ergelart, hvor det kommer an paa at
forsyne Leerjord med Kalk, udmcrrker sig ved sin Droi- 
hed, idet det fine af Koralbrudstykkerne bestaaende Kalk­
sand langsomt og vedvarende afgiver sin Kalk til Planterne.
M an benytter hos os endnu altid Mergelen i raa 
Tilstand, og dens plantencrrende Kraft beroer da sor- 
trinsviis paa Kalken og Glimmeren. Men der er 
endnu en anden Anvendelse as Mergelen, hvorved den 
faaer ganske andre Virkninger. Det uorganiske S tof, 
hvoraf vore Landplanter i Gjennemsnit optage den stor- 
ste Mcrngde, er Kiselsvrden, der, som allerede anfort, 
udgjor Hovedbestanddelen i enhver Jordbund, men der 
hverken i dens rene Tilstand som S a n d , eller i dens 
Forbindelse med Leerjord som Leer, kan optages as det 
rene eller kulsyreholdende Vand. At staffe Planterne 
en rigelig Mcrngde oplo selig Kiseljord er en overor­
dentlig vigtig Opgave for den tcenkende Landmand, 
hvorved han isår er istand til at befSrdre Groesvcrrtcn, 
da vore Grcrsarter behove forholdsviis en stor Mcrngde 
Kiseljord. Det er bekjendt, at man for nogle Aartien- 
der siden meget anbefalede broendt Leer som kunstigt 
Gjodningsmiddel, og a t ,  medens Nogle anbefalede det 
som udmcrrket nyttigt, Andre sandt, at det ikkun havde 
ringe eller flet ingen Virkning. M an kan forklare sig 
denne Forstjellighed i Resultaterne ved at antage, at de, 
der have seet god Nytte af dette Middel, have benyttet 
brcrndt kalkhvldigt Leer, medens de, som iagttoge ingen 
eller ringe Virkning, have benyttet brcrndt, kalkfrit Leer. 
Under Brcrndingen foregaaer der nemlig felgende For­
andringer ved Mergelen: Kalken mister sin Kulsyre og 
faaer derved den Egenstab at indvirke paa Kiseljorden
og paa alle de i Mergelen tilstedeværende Mineralier, 
der indeholde Kiselsord, som derved blive oploselige i 
kulsyreholdigt Vand og nu kunne tilfores Planterne 
som Noering. Foruden Kiselsorden blive ogsaa alle de 
ovrige Stoffer meer eller mindre oploselige ved denne 
Behandling, og alle Mergelens plantencrrende Bestand­
dele komme i en let og hurtig Verelvirkning med P lan­
ternes Rodder. Jeg anseer ester disse theoretiske Be­
tragtninger, tildeels understottet ved Erfaringen, Anven­
delsen af den broendte Mergel for et ganske fortrinligt 
Middel til at forbedre Engene.
Ved Valget af den M ergel, som stal bruges til 
Broendingen, maatte man isoer foretrække den, der er 
steenfri og indeholder Kalken saameget som muligt blan­
det igsennem hele Massen. Ogsaa denne Mergel, som 
indeholder Stene, kan broendes, men er langt vanskeli­
gere at behandle' og udfordrer en storre Omhyggelig­
hed. Mergelen oeltcs og formes som Muurstene, den 
broendes derpaa i Jordovne, saaledes som man hist og 
her i Landet benytter dem til Kalk og Muursteen-Broen- 
dingen, eller man scrtter Mergelstenene sammen med 
Torv i Dynger, som man dcekker med Groestorv, hvori 
man hist og her lader blive Aabninger for at tilveje­
bringe Troek, og derpaa teender Massen. Vigtigt er 
det, at Broendingen skeer langsomt, og at Varmen ikke 
overstiger Rodglodheden. Mergelstene maae ikke broen­
des saa stoerkt som Muurstenene og ikkun udscettes for 
en sevn Nodglodhede, da man maa foretroekke at lade 
nogen Mergel blive ubroendt frem for at overbroende 
den. Den vverbrerndte Mergel faaer nemlig Muurste-
nenes Haardhed, den fiindeles ikke ved Luftens og Fro­
stens Indvirkning, medens det er nodvendigt, a t dm 
ved denne Paavirkning henfalder til et fiint Pulver. 
Efter Brandingen lader man den henligge i smaa 
Dynger, indtil den er fiindeelt og stroer den derpaa 
paa Engene.
D e paa Rullesteensleret folgende Lag danne i det 
Hele taget overalt, hvor de forekomme. Overfladen; 
deres Indvirkning paa Plantevarten er velbekjendt, og 
jeg kan med Hensyn til dem satte mig meget kort, hvor­
ved jeg dog maa omtale enkelte interessante Forhold 
noget mere omstændeligt. Rullesteenssandet spiller hos 
os en meget betydelig Rolle; det indtager store S tr ik ­
ninger, isoer af Halvoen, og er med Hensyn til Plante- 
voerten a f  meget forstjellig Beskaffenhed. S n a r t er det 
mere leret og danner da fuldkomne Overgange til Nulle- 
steensleer< S n a r t er Leret noesten fuldkomment udvaflet, 
og det danner da sandet og gruset Jord  af meget ringe 
Frugtbarhed. Det indeholder ikkun meget sjeldent M er­
gellag, og paa mange Steder gjor Sandlagets Porositet 
og store Dybde, at den Gjodning, som man bringer 
paa Jorden, meget hurtigen udvaskes, medens Jordens 
oprindelige Frugtbarhed som sagt er yderst ringe. I  
det Hele taget synes denne Jordbund a t vare bedre 
stikket til Skovcultur, hvorved den Lethed, hvormed Red­
derne gjennemtrange den til betydelig Dybde og der­
ved ere istand til a t optage tilstrakkelig N aring af den 
forresten ikkun lidet rige Jordbund, spiller en vasentlig 
Rolle. Ege- og N aalctra-Skove synes sortrinsviis 
hos os henviste til denne Jordbund, og de mere lered«
Varieteter heraf have hist og her saavel paa Halvoen 
som paa Verne gode Bogestove.
Umiddelbart til Rullesteenssandet knytter sig et sår­
egent Lag, som jeg betegner med Navnet Ahl eller 
Hedesand, som ncesten udelukkende forekommer i Midten 
og henimod Vestkysten af Halvoen. Det overste Lag 
as denne Dannelse, der har en ringe Tykkelse, men en 
meget stor Udstrækning, er et af Hedehumus brunfar­
vet Lag af rene Quartskorn. Under dette kommer et 
Lag af sneevidt S a n d , hvorpaa der solger Sandahl, 
en meget los, brun Sandsteen, hvks Bindemiddel for- 
storstedelen ere organiske Substantser, forenede med no­
get Jernilte. Den hele Dannelse er det overste Lag as 
Rullesteenssandet, udvasker og berovet enhver plantence- 
rende Bestanddeel ved en Isenge vedvarende Bevcrgelse 
i Vandet. Denne Jordbund er den ufrugtbareste, vi 
have i hele Landet, og den ringe Moengde Næringsstof, 
som den usle Lyngvegetation, der vorer paa den, hvor 
den endnu er urort af Menneskehænder, fordrer, bliver 
den tilfort af Vandet, der flyder ned til disse Sletter 
fra  frugtbarere og bedre Egne.
Marskleret hidrorer for en meget stor Deel fra 
forstyrret Brunkulformation; man kjender det paa de 
mange hvide Glimmerblade, som det overalt indeholder 
og isser paa dets Beliggenhed i horizontale Lag ved 
Kysterne. Den store Frugtbarhed hidrorer sandsynlig- 
viis fvrstorstedelen fra Glimmeren, men den Verelvirk- 
ning, der har fundet Sted imellem dette Leer og Havets 
P lanter og D yr, har tillige foranlediget dets Gjennem- 
trcengning af en stor Moengde plantencerende Stoffer,
som Soplanterne have udtrukken af Havvandet. Det 
er paafaldende, at det paa de fleste Steder viser en stor 
Mangel paa Kalk, saaledes a t man navnligen i den 
sydlige D eel, i de holsteenfle Marskdistricter med meget 
stor Nytte har bragt et Lag af Muslingeskaller af den 
almindelige Hjertemusling (Lsrllium ellule), som lig­
ger under Marflleret, op til Overfladen. I  de nordlige 
Marskdistricter har man ved den saakaldte Piepgravning 
bragt det glimmerrige S and , som der ligger under M arfl­
leret, ligeledes op til Overfladen og derved gjengivet 
det den ved Overdyrkning tabte Frugtbarhed. Saavidt 
jeg veed, har man endnu ikke benyttet Marskleret som 
et Forbedringsmiddel for de lette sandede Jo rd er, som 
paa mange Steder stode op til Marsken, men det er 
meget sandsynligt, at dets Virkning her vilde voere over­
ordentlig heldig.
M an betragter »-Almindelighed Flyvesandet som et 
Billede paa Ufrugtbarhed, og den, der besoger det vest­
lige Jyllands udstrakte Klitpartier, vil voere meget til- 
boielig til at gaae ind paa samme Tankegang. M en 
denne Ufrugtbarhed ligger mindre i Flyvesandets op­
rindelige Beskaffenhed, end i den eiendommelige M aade, 
hvorpaa Klitterne ere afsatte, ved hvilke der er dannet 
flarptegnede Bakker og dybt udflaarne D ale, hvoraf de 
forste lide af M angel, de sidste af Overflodighed paa 
Vand. D er hvor Flyvesandet er udbredt eensformigt 
og horizontalt over storre Stroekninger, som f. E r. i de 
med Flyvesand opfyldte Sunde og Vige i Vendsyssel, 
eller i de slesvigske Sandmarsker, er denne Jordbund 
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paa ingen Maade ufrugtbar, og den boerer rigeligen 
baade Korn og Groes. At jeg tilskriver denne Frugt­
barhed til Jordbundens betydelige Glimmermoengde, vil 
roere klart af det foregaaende. Forend jeg slutter denne 
Fremstilling af vore for Agerdyrkningen vigtige Jo rd ­
lag, maa jeg endnu anfere Kildekalken eller Kalktuffen, 
en guul, brun og graa Kalk, som snart danner en los 
og pores Steen, snart en usammenhoengende leerlignendc 
J o rd , og som paa mange Steder med stor Nytte er 
bleven brugt som Mergel. Den findes paa scerdeles 
mange Steder her i Landet, men stedse kun pletviis.
Saaledes ere de Hjelpemidler, som vor Jordbund 
og det vort Land omgivende Hav tilbyde, og til S lu t­
ning vil jeg endnu med et kort Tilbageblik vise, hvorfra 
Landmanden kan forskaffe sig hos os de enkelte uorga­
niske Stoffer, som de af ham dyrkede Planter udfordre.
Kiseljorden vil han da altid kunne erholde i en 
meget stor Mcrngde til Planternes Raadighed ved at 
broende Mergel og ved at anvende glimmerrige Jo rd ­
lag. Phosphorsyre tilbyde vore dybere Jordlag i Glim­
meren og i Gronsandet, og Landmanden kan desuden 
ved at benytte Havets Tangarter tilbagevinde en stor 
Deel as den Phosphorsyre, som er skyllet ud i Soen. 
Svovlsyren kan Landmanden staffe sig isoer ved at be­
nytte Tangarter som Gjodningsmiddel, da disse altid 
indeholde en stor Mcrngde svovlsure Salte , derncrst vil 
Brunkulformationens Alunjord levere ham , hvor den 
med Lethed kan faaes, store Masser af Svovlsyre, og 
samme er Tilfoelbet med den blaagraa Mergel, som jeg
tidligere har omtalt, og som tildeels hidrorer fra for­
styrret Alunjord.
Chlor vil Landmanden i Almindelighed finde i til­
strækkelig Mcrngde i Jordbunden, og hvor dette ikke 
skulde voere Tilfoeldet, vil Steensaltet godt kunne benyt­
tes for at afhjelpe denne Mangel. Fluor, hvoraf P lan­
terne ikkun behove en meget ringe Mcrngde, leveres as 
alle stcrrkt glimmerholdige Jordbundsarter og Landman­
den behover derfor ikke scrrflilt at sorge for det.
Kali, som horer med til de vigtigste plantencrrende 
Substantser, leveres i stor Mcrngde og i en meget op- 
loselig, altsaa for Planterne tilgcrngelig Tilstand af 
Tangarterne, der, endstjondt de leve omgivne af Vand, 
der indeholder en stor Mcrngde Natron og forholdsviis 
ikkun lidt Kali, indeholde ikke desmindre en stor Mcrngde 
Kali og ikkun lidt Natron. Derncrst tilbyder Gronsan- 
det, hvor det forekommer, en stor Mcrngde Kali, og det 
samme er Tilfoeldet med de glimmerrige Jordbundsar­
ter. Planterne ville vcrre istand til a t udtrcrkke en ikke 
ringe Mcrngde Kali af den brcrndte Mergel, og fluide 
Landmanden finde, at hans Jordbund behovede en end­
nu storre Mcrngde af dette vigtige S tof, indeholde vore 
Kampestene en uudtommelig Mcrngde deraf, som vel 
ikke ligefrem er tilgcrngelig for Planterne, men dog 
ved en forudgaaet Brcrnding med Kalk kan blive det.
Natron, der ikke bruges meget af P lanterne, er i 
Almindelighed ligesom Chlor, hvormed det er forenet i 
Kogsaltet, i tilstrækkelig Mcrngde tilstede i vor Jo rd ­
bund. Hvor Landmanden onfler at forege dens
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Mcengde, vil det bedst kunne fiee ved H jalp  af almin­
deligt Steensalt.
Kalk; den ncrsten overalt tilgangelige Kilde til 
Kalk er Mergel, og ikkun faa Steder her i Landet ere 
saa aldeles blottede for dette vigtige Hjelpemiddel for 
Landmanden, at han af denne Grund behovede at tage 
sin Tilflugt til de naturlige, lose Kalkarter, saasom Kridt, 
Liimsteen og Kildekalk, eller til de brandte og ladflede 
haardere Varieteter af Kalksteen.
Af Magnesia findes der altid en tilstrakkelig Mceng- 
de i vore Kalkstene, og Landmanden vil neppe nogen­
sinde hoS os soge at forege M angden af denne Jord­
art i Agerjorden, da Erfaringen synes at godtgjorc at 
der ikke udfordres noget stort Overskud deraf for at 
gjore Jorden ufrugtbar.
Af M angan , Je rn  og Leerjord, hvoraf Planterne 
bruge meget smaa Qvantiteter, synes der altid at voere 
forholdsviis en stor Overfledighed tilstede i Jordbunden, 
og man har endnu ikke folt T rang til at soroge deres 
Mcengde.
Jeg  troer, at den kyndige Landmand i de her an­
givne Bestanddele af Danmarks dybere Jordbund ikke 
blot vil finde et Middel til at erstatte de Næringsstof­
fer, som Culturen udtrcrkker af Jorden og ikke suldstcrn- 
dig leverer igjen tilbage, men at en forsigtig Benyttelse 
af alle disse Hjelpcmidler vil kunne forege selv vore 
veldyrkede Markers Production i en meget betydelig 
G rad. Medens jeg saaledes maa opfordre voreLand- 
mcrnd, der have Lyst og Evne til at prove nye Veie, 
til at gjore Forseg med de Jo rdarter, som deres Egn
tilbyder, og medens jeg har den faste O verbevisning, at 
den Tankegang og de Enkeltheder, jeg har anfort, ere 
rigtige, og at det er i denne Retning, at vi maae soge 
at forbedre vor Agerdyrkning, tor jeg ikke lade ubemar- 
ket, at Overforelsen af enhver Theori til P ra ris  er for­
bunden med store Vanskeligheder og udfordrer stor 
Forsigtighed. V i have forst i de sidste Aar seet, hvor­
ledes den chemiske Theorie, udkastet med store og kraftige 
T rak  af Liebig, har greben alle Landmand, og hvorle­
des mange af dem, der ikke saae Vanskelighederne og 
troede, at Landmanden nu kunde beherske disse Forhold, 
hvis Sammenhang for var ham ubekjendt, med stor 
Uforsigtighed have forsogt at bringe dem i Anvendelse. 
Men vi have ogsaa seet, a t disse i Almindelighed mis­
lykkede Bestrabelscr have bragt sardeles mange til den 
modsatte Iderlighed, til at forkaste enhver Indflydelse, 
som chemiske Betragtninger kunne have paa Jordbun­
dens Dyrkning. Lad os holde os til en passende Mid- 
delvei; den chemiske Theorie er i sine Hovedtrak rig­
tig , men P ra ris  er afhangig af Forbindelsen af en 
M angde S m aating , der tilsidst afgjor Foretagendets 
meer eller mindre heldige Udfald. D er vil maaskee 
medgaae et Aarhundrede, forend alle disse Enkeltheder 
ere behorigen udviklede, men enhver Landmand, hvis 
Stilling tillader det, har den Forpligtelse at bidrage 
sit til at opnaae dette Resultat, ligesom Regjeringen ved 
at lade anstille Undersogelser over vor dybere Jordbunds 
Beskaffenhed vil kunne stemme Sagen sardeles meget.
